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Abstract
Thisactionresearchaimsatpromotingstudents'participationin a
classof repeaterso thattheycanattendclassesregularlyandbe
activelyinvolvedinthelearningprocessintheclassroomthroughthe
coordinatedactionsof thetwoteachersasa workteam.Thisaction
researchwasdoneinfour cyclesat theEnglishLanguageTraining
Centerof Duta WacanaChristianUniversityduringthe second
semesterof the2004/2005academicyear.Theparticipantsof the
researchwerethetwoclassesof repeatersat thelowestlevelof the
Introductionto CollegeEnglish(ICE)program(Level1A) andtwo
otherteachercollaboratorswithwhomtheresearchertaughthose
classesand did this research.Data werecollectedby meansof
observation,interview,anddocument.Thedatawerethenanalysedby
usingtheInteractiveAnalysisModelof MilesandHuberman.The
findingsshowthattheincreasedteachercoordinationasaworkteam
throughcoordinatingmeetings,Teacher'sJournal anddialogsin
teachinglearning-strategy,developingstudents'enseofachievement,
motivatingand empowering,and using certain instructional
techniqueshasresultedinaneffectivesynergytocreateaproductive
climatein which the studentsfeel caredfor, motivated,and
empoweredby theirtwoteachers.Theextrascorefrom compiling
teachingmaterialsisquitemotivatingfor thestudentsandhasproven
tobehelpfulfor somestudenttoreachthepassingscore.
Keyword:Restructuringprogrammanagement:promotingteacher
coordination;promotingstudents'participation
Pendahuluan
Berkembangnyatatanankehidupanglobalsemakinmenem-
patkanbahasaasingsebagaikebutuhanmutlakmanusiauntuk
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berkomunikasisecaraluas.BahasaInggrissebagaisalahsatubahasa
intemasionalsemakinmenjadipentingdalamkontekstersebut.
MenurutKomin (Renandya& Jakobs,1998:265),dalamdunia
pendidikanbahasaInggrissemakindituntutuntukdikuasaiolehpara
pebelajarkarenaperanannyadalampengembanganpribadimaupun
profesi,meningkatkanwawasanbudaya,wawasankeilmuan,serta
kemampuanberkomunikasimereka.
ProgramIntroductionto CollegeEnglish (ICE) adalah
programpeningkatanketerampilanberbahasaInggrisyangdirancang
untukmahasiswabamUniversitasKristenDutaWacana(UKDW)
yang kemampuanbahasaInggrisnyabelum memadaiuntuk
mengikutimatakuliahBahasaInggrisTerapan.Sesuaidenganhasil
TesPenempatanyangdilakukanpadasaatPenerimaanMahasiswa
Bam,mahasiswabamdikelompokkanmenjadidua,yaitu1)mereka
yang kemampuanbahasaInggrisnyatelah mencukupiuntuk
langsungmengambilmatakuliahBahasaInggrisTerapan(English
for SpecificPurposes)dan2) merekayangkemampuanbahasa
Inggrisnyabelummencukupisehinggahamsditingkatkanterlebih
dahulu.Kelompok eduainilahyanghamsmengikutiprogramnon-
SKS ICE, yangterbagimenjadi4 level,yaitulevellA, IB, 2A,dan
2B. Setelahmerekalulusdarilevel2 B (yaitululusdariprogram
ICE), bamlahmerekadapatmengambilmatakuliahBahasaInggris
Terapan.DengandemikianprogramICE berfungsisebagaiprogram
penyetaraankemampuanberbahasaInggrisyangsangatpenting
mengingat kebijakanUniversitasdalamPenerimaanMahasiswa
Bam.
Dalampelaksanaannyadi lapangan,dijumpaihal-halyang
tidaksesuaidenganrencana.Salahsatucontohadalahlamanya
waktuyangditempuhmahasiswauntukmenyelesaikanprogramini.
RekamandatadariPusatPelayananI formasidanIntranetKampus
(Puspindika)UKDW tentangperjalananstudimahasiswaTahun
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Akademik1999/2000sebagaipesertaangkatanpertamaprogram
ICE menunjukkanbahwarata-ratamahasiswalevel lA (level
terendah)menyelesaikanprogramdalamwaktu5 semester,level1B
dalamwaktu4 semester,danlevel2A dalamwaktu3 semester.
Dengankata lain, waktuyangdiperlukanuntukmenyelesaikan
programini tidaksesuaidenganapayangdirencanakan,yaitupaling
lama4 semesteruntuklevelterendah.
Masalahlain yang menonjoladalahkenyataanbahwa
terdapatmahasiswamengulangdi setiaplevel,denganjumlah
pengulanganbervariasiantaraI sampaidengan10kali.Salahsatu
sehabmengulangyangtelahberhasilterungkapdaridataPuspindika
adalahkurangnyakehadiranmahasiswadi kelasyangberdampak
padaketidakikutsertaannyadalambeberapatesyangdijadwalkan.
Karenajumlahtestidaklengkap,haliniberpengaruhpadanilaiakhir
yangtidakmemenuhikriteriakenaikantingkat.Jumlahpengulang
ini cukupbanyak.TercatatpadaSemesterGasal2004/2005ini
terdapat15pengulangdi levellA, 35orangdi levellB, 43orangdi
level2A,dan41mahasiswamengulangdi level2B.
Koordinasisebagaisalahsatufungsimanajemenadalah
prosesmengintegrasikan,mensinkronkan,dan menyederhanakan
pelaksanaantugasyangterpisah-pisahsecaraterus-menerusntuk
mencapaitujuansecaraefektifdanefisien(Usman,2004:413).Tim
kerjaadalahkelompokdi manaupayamasing-masingindividu
menghasilkansinergi.Sinergiyangpositifterjadimelaluiupaya-
upayayangterkoordinasidenganbaik(Robbins,2001:258).
Keberhasilanprosespembelajarandipengaruhiolehmotivasi
danorientasibelajarmahasiswasertaperangurusebagaipencipta
iklim belajaryang produktifdan sebagaimotivator.Apabila
mahasiswamempunyaimotivasi intrinsik, dengan orientasi
instrumentaltauintegratif,makaprosespembelajarankanlebih
besarkemungkinannyauntuk berhasiltanpabanyaktuntutan
terhadaperandosen.Sebaliknya,perandosenakansangatpenting
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sebagaimotivatormelaluiberbagait ngkahlakudankeputusannya
apabilamahasiswatidakmempunyaimotivasiintrinsik.
Ada berbagai cara untuk membangkitkanmotivasi
mahasiswadanmempertahankannyasehinggamerekaberpartisipasi
aktif dalam proses pembelajaran.lntervensidapatdilakukan
terhadapfaktor-faktorinternalmahasiswa,sepertimembangkitkan
rasapercayadiridanhargadirisertaorientasipadatujuan(Williams
& Burden,1997:141-142;LelyC. Damayanti,2004:i). Pemilihan
teknikpembelajaranjugadapatmeningkatkanmotivasimahasiswa
untukberpartisipasi(Rice& Walker,1997:97-98).Darisegiinternal
dosen,dosendapatmengembangkansikapyangpositifterhadap
pembelajar,kepekaandan simpatidalammenghadapimasalah
pembelajar,sertameningkatkankesadaranpribadinya tassegala
pesanverbalmaupun onverbalyangdikomunikasikannyakepada
pembelajar.Darisudutpandanginteraksiantarindividu,dosendapat
menciptakansuasanayang akrab,manusiawi,dan mendukung
sehinggamembangkitkanrasaamandanrasakerasan(Jawa)pada
saatpembelajarmengalamiprosesbelajarbahasabaruyangpenuh
denganrisikodanketidakpastian(Davies,2000:16).
Dosentidakhanyaperlumemerankandirisebagaimotivator
untuk dapat membantumahasiswaberhasil.Dia perlu pula
menjalankanperanlainnyadi manaperlu.Sebagaimanagerdosen
perlumembantumahasiswamerumuskantujuandanmencapainya,
memberikanevaluasidanumpanbalikyangbermanfaat.Oalam
perannyasebagaifasilitator,dosenperlu menolongmahasiswa
menjalaniprosespembelajarandengansebaikmungkin,menolong
mahasiswamenyingkirkanhambatandan menyediakanbatu
loncatan,sertamemberikesempatankepadamahasiswauntuk
menemukanstrategiyang efektifdemi keberhasilannyadalam
belajar(Brown:2001:167-168).
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Berdasarkandata dan kerangkaberpikir ini, peneliti
mengajukanhipotesisyangakanmenjiwaipenelitiantindakanini.
Hipotesisitu dapatdirumuskansebagaiberikut:"Pembenahan
manajemenprogramIntroductionto CollegeEnglish(ICE) dapat
meningkatkanpartisipasimahasiswauntuksetiahadirdalamkuliah
danaktifterlibatdalamprosespembelajaran."
CaraPenelitian
Penelitianini suatupenelitiantindakanatauactionresearch.
S~suaidenganjenisdatayangdiperlukansertateknikanalisisnya,
penelitianini lebihmenekankanpadapendekatankualitatif.Pene-
litian dilakukandi PusatPelatihanBahasaInggrisUniversitas
KristenDutaWacana,J1.Wahidin5-19YogyakartaselamaSemester
GenapTahunAkademik2004/2005,yaitupadabulanJanuarisampai
denganbulanApril2005.
Penelitianini dilakukandalamempatsiklusyangmasing-
masingberlangsungselamaempatpertemuan,yaitu pertemuan
pertamasampaidenganketigauntuksikluspertama;pertemuanke-
10 sampaidenganke-13untuksikluskedua;pertemuanke-15
sampaidenganke-18untuksiklusketiga;danpertemuanke-20
sampaidenganke-23untuksiklusterakhir.
Datautamadiperolehdariparamahasiswadi 2 kelasICE
yangdipilihsertaduaorangdosendi PPBI yangberkolaborasi
denganpenelitidalampenelitiantindakanini. Kelasyangdipilih
adalahkelaspadalevelterendah,yaitulevel1A. Selainitu,level1A
padaSemesterGenapini memilikikekhasan.Level1A padakedua
semestertersebutmerupakankelas khususuntuk mahasiswa
mengulang,sebabseandainyasemuamahasiswalevel 1A naik
tingkatpadaakhirSemesterGasal,makasebenarnyapadaSemester
Genapsudahtidakperluadakelas1A. Keduaorangkolaborator
yang dipilih adalahrekandosenpenelitiyang bersama-sama
mengampukeduakelasICE yangterpilih.
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Pengumpulandatapenelitiani idiperolehsebagaiberikut:
1. Observasi.Peneliti memilih melakukanobservasi.secara
partisipatif(participantobservation).Observasiterhadapdiri
sendiridankelasnyadilakukanpenelitipadapertemuanpertama
sebelumdilakukantindakanapapun,sertapadaduapertemuan
yangdiampunyapadasetiapsiklus.Observasiterhadapdosen
kolaboratordan kelas merekadilakukanpeneliti pada
pertemuanke-6(KelasIA I danIA2),ke-l0 (KelasIA2), Ke-
13(KelasIAI), ke-15(KelasIA2), ke-18(KelaslAI), dan
ke-20(KelasIA I).
2. Wawancaradandiskusi.Diprioritaskanwawancaralangsung
secaraindividual(facetoface)terhadapKoordinatorPPBI dan
stafnya,dosenICE, danmahasiswa,misalnyapadasaatpeneliti
bersamaKoordinatorPPBI dan stafnyamengidentifikasi
masalah.Wawancaral ngsungterhadapdosenICE dilakukan
padasaatpenelitibertemudanberkumpulbersamakolega
dosendi ruangdosensebelummaupunsetelahmengajarkelas
ICE dalamrangkamenggaliinfonnasitentangprofilmahasiswa
tertentu.Wawancaralangsungterhadapmahasiswaterjadidi
luarkelassetelahmerekamengikutipelajarandengantujuan
antaralain untuk mengetahuipendapatmerekatentang
keberhasilantindakan.Namunpadasaatterdapatkesulitan
untukmenemuilangsungrekandosenkarenaketidaksesuaian
jadwal, makawawancarataudiskusidengankolaborator
melaluitelponataumelaluisms (shortmessageservices)
ditempuh.Kemudian,penelitimelakukanpula wawancara
kepadasekelompoknara-sumber(groupinterview),yaitudosen
ICE danmahasiswaICE demikeefisienanwaktu.Mengacu
padaBums (1999:127),wawancaraterhadapsekelompok
mahasiswaini dilakukandi kelasdandiintegrasikandalam
perencanaanpengajarandalambentukdiskusikelas.
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Wawancarayang dilakukanberbentukwawancara
semi-terstrukturmaupuntidakterstrukturataumendalam(in-
depth).Wawancarasemi-terstrukturdilakukansebagaipenja-
jagan,sedangkanwawancaratidakterstrukturdilakukanuntuk
menggali informasiyang lebih mendalamatau untuk
mendiskusikanmasalahdanhasiltindakanpadasetiapsiklus.
DiskusidilakukanpenelitidenganKoordinatorPPBI,
dosenkolaborator,maupunmahasiswa.Diskusipenelitidengan
KoordinatorPPBI dilakukanpadabulanOktoberdanNovem-
ber 2004untukmengidentifikasidan membatasimasalah.
Selanjutnyapadasetiapsiklus,penelitidandosenkolaborator
melakukandiskusidalamrapat-rapatkoordinasimaupundalam
dialoginformalsebelumatausetelahmengajar.Dalamsetiap
siklus,penelitijuga melakukandiskusidenganmahasiswa
untukmengetahuipendapatmerekatentangdampaktindakan
penelitian.Diskusidenganmahasiswaitu dilaksanakandi
dalamkelassepertiyangdiungkapkansebelumnya.
3. Kajiandokumen.Berbagaibentukdokumenjugadimanfaatkan
dalampengumpulandata,yaitutranskripataucatatanprofil
mahasiswa,daftarhadir,daftarnilaidanmateripengajaran.
4. Kajiancatatandanjurnaldosen.Catatandanjurnaldosenyang
sudahlazim diterapkandalamProgramICE juga menjadi
sumberdatakarenadi sinidosenmenuliskandeskripsi,laporan
dan refleksinyaterhadapkegiatandan peristiwadi dalam
konteksnya.
5. Kajian datastatistikdandatakuantitatiflain. Penelitijuga
memanfaatkandatastatistikdandatakuantitatiflain yang
diperolehdariPusatPelayananI formasidanIntranetKampus
UKDW ataupun dari PPBI sendiri,misalnyaPersentase
KelulusanTiapLevelICE dariSemesterke Semester,Faktor
PenyebabMahasiswaMengulang,DatamahasiswaMengulang,
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Sejarah Studi MahasiswaICE, dan Progress Report
Mahasiswa.
6. Kajianfoto.Fotosuasanakelas,pelaksanaanti dakan,interaksi
dosendenganmahasiswa,sertainteraksiantarmahasiswayang
diambil secaraberkalaberfungsisebagaiwahanauntuk
memperolehdatayangjugadimanfaatkandalampenelitianini.
Foto diambilsebelumtindakandilakukan,padaawalsetiap
siklusketikatindakandilakukan,danpadaakhirsetiapsiklus.
Untukmemeriksakeabsahandata,adabeberapacarayang
ditempuh,yakni:
1. Triangulasi.Triangulasidilakukandenganmemeriksadatadari
berbagaisumberyangberbedauntukmencariadanyakesesuaian
(congruence)ataukelengkapan(complementarity).Dalampene-
litiantriangulasidilakukandenganmelibatkan3 sudutpandang
yangberbeda,yaitupeneliti,dosenkolaboratordanmahasiswa.
Sebagaicontoh,ketikapenelitimengamatibahwamahasiswa
berkurangketerlambatannyadi kelassetelahdilakukantindakan
pemotivasiandanpemberdayaan,penelitimenanyakanpendapat
dosenkolaboratordalamrapatkoordinasidanmewawancarai
mahasiswapayangmenyebabkanmerekatidaklagidatang
terlambat.
2. Member-checkingatauinformantfeedback.Caraini dilakukan
untuk menentukanketepatanpenemuandengan cara
menunjukkanlaporanpenemuankepadasumberdata dan
memintasumberdatatersebutuntukmemeriksakembalihasil
pernyataantaudeskripsimereka.
3. Analisis kasusnegatif.Penelitiberupayamenyeimbangkan
penemuandenganmencaridanmemeriksakasus-kasusyang
tidaksesuaiataubertentangandenganpolayangmunculdalam
penelitian.Dengandemikian,kredibilitaspenelitiandapat
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ditingkatkan.Penemuantentangberbagaihalyangmemotivasi
mahasiswagarlulus,misalnya,adalahcontohanalisiskasus
negatif.
4. Peer debriefing.Peneliti memintaseorangrekan,yaitu
KoordinatorPPBI, untuk memeriksahasil penemuandan
mengajukanpertanyaan-pertanyaantentangstudiini, sehingga
hasilpenelitianakanmenjadibermaknabagioranglainselain
bagipeneliti.
DatadianalisisdenganAnalisisInteraktifdari Miles dan
Hubermanyangterdiridari3komponenkegiatanyangsalingterkait,
yaitureduksidata,displaydata,danpenarikankesimpulanatau
verifikasi.
HasilPenelitiandanPembahasan
Pertemuanuntuk refleksiawal dan penentuanmasalah
dilakukanduakali olehpenelitibersamakeduadosenkolaborator.
Pertemuanpertamauntukpencariandataawaldilakukanmenjelang
akhir masaregistrasikuliahSemesterGenap,yaitutanggal14
Januari 2005, denganmemanfaatkandata nama sementara
(AttendanceList)yangdiperolehdarihasilregistrasimahasiswavia
komputerpadaprogramICE dandokumensejarahstudimahasiswa.
Sedangkanpertemuankeduadilakukanpadatanggal22Januari2005
setelahpenelitidandosenkolaboratormengamatikelaspadadua
pertemuanyangpertama.
Dari refleksiawaltersebut,disimpulkanbahwaada2 hal
yanghamsdiperbaiki,yaknipartisipasimahasiswauntukhadirdan
aktifdalamkegiatanpembelajarandi dalamkelas,sertakoordinasi
tim kerjadosen.Karenanya,direncanakantindakan-tindakanyang
perlu dilaksanakanoleh keduadosen.pengampukelas secara
terkoordinatif.TindakantersebutdirangkumpadaTabell dan2.
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Tabel1
RangkumanTindakanPenelitian
48
No JenisdanRincianTindakan Sikl Sikl Sikl SiklI II III IV
1. StrategiBelajar
a) Mengajakmahasiswamemeriksailabusuntuk
memahamiperaturantentangminimalkehadiran ., ., ., .,
dankonsekuensinya,tanggal-tanggaltes,nilai
minimaluntuklulus
b) Menyadarkanmahasiswapentingnyah dir100% ., ., ., .,
atauminimal75%danaktifterlibatdikelas
c) Mengajakmahasiswamenghitungberapakali ., ., ., .,
sudahabsen,meniagaagartidaklebihdari6kali
d) Menyadarkanpentingnyamengikutisemuates ., ., ., .,
yangteriadwal
e) Menyadarkanpentingnyamencatatnilaitesdan ,/ ,/ ,/ ,/
mentargetkannilaitesberikutnyaagarlulus
f). Mengingatkantanggal-tanggaltesdanmaterites ,/ ,/ ,/ ,/
g).Menginformasikanh siltes ,/ *) ,/ ,/
2. PenghargaandaDDoroDgaDuntukHadirKuliah
a) Menghimbautidakterlambat ., ., ., .,
b) Menginformasikanberapakalimahasiswabsent ., ., ., .,
c) Memberipujiandantepuktangan ., ., ., .,
d) Mendoronguntuktetaphadir ., ., ., .,
e) Merayakanpencapaian - ., ., .,
3 TeknikPembelajaran
a) MelaksanakanReviewpadasetiapertemuan ., ., ., .,
denganteknikyangbervariasi
b) Mempresentasikanm teripembelajarandengan ., ., ., .,
teknikelicitation
c) Memberilatihanyangbervariasi:ecaraindividu, ., ., ., .,
beroasangan,danberkelompok
d) Memberikantugaslatihanyangbervariasi
(mengisititik-titik,membaca,menjawab ., ., ., .,
pertanyaan,berdialog,ro/ep/ay,menulis)
e) Menentukan"targetcompetence"dantindak - ., ., .,
laniutnya
f) MenggunakanlebihbanyakbahasaInggris - ., ., .,
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Tabel2
RangkumanPengkoordinasianTim KeIja Dosen
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No Jenis danRincianTindakan
Sikl Sikl Sikl Sikl
I II III IV
4 lPortofolio
Ia) Menghimbaumengumpulkanmateriuntuk ./ ./ ./ ./diDelaiariulamz/lebihiauh
b) MemhimbausegeramemintamateriaDabilaabsen ./ ./ ./ ./
c) Mendorongmengumpulkanportofoliopadasaat
FinalTestuntukmemperolehbonusnilaiI atau2 ./ ./ ./ ./
poin
d) MemeriksaDortofoliosementarasecaraberkala ./ ./ ./ ./
5 PemotivasiandanPemberdayaan
a)Memberikebebasanpadamahasiswauntuk ./ - - -memilihkonsekuensiketerlambatan
b) Melakukanpendekatan/pembicaraankhusus ./ ./ ./ ./denganmahasiswatertentu
) Menginformasikantujuan/manfaatsuatu ./ ./ ./ ./
aktivitasltin-dakan/teknikpembelaiaran
d) Memberikebebasanpadamahasiswauntuk
memilih.Misalnya:memilihlmenentukansendiri - ./ ./ ./
urutanmene:eriakanlatihan
Ie) Mengajarkancaramenghitungtargetnilaites - - - ./
No TindakanPen2koordinasian JenisTindakan Cara
I. Menyepakatiperaturan, Pembentukan Rapatkoordinasikebijakan,dantujuanbersama TimKerja
Mengenaliprofilkelasdan
2. mahasiswauntuk Diagnostik Rapatkoordinasimenemukanimengantisipasi
masalahdanaltematifsolusinya
Mengajarkanstrategibelajar
Rapatkoordinasi,3. secaraberulang-ulang,baik Pengajaran
klasikalmaupunpersonal journal,reminder
4. Caramemotivasidan Rapatkoordinasimemberdayakan
5. Caramenanamkan"senseof Rapatkoordinasi,
achievement' ;ournal,dialog
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Denganmeningkatnyakoordinasidiantaranggotatimkerja
yangbersama-samaengampusatukelasitu,timkerjadosendapat
melakukanpemotivasian,pemberdayaan,danpengajarandengan
lebihefektifkarenatimdosensalingmendukung,salingmenguatkan
danmenunjukkansikapdancaramenerangkanyangselarasdan
relatif serupa.Sebagaicontoh,keduadosensebagaisatutim
mengajarkanstrategibelajaryang terusmenerusdiulangdan
dikuatkan.Keduadosenjugaselalumengingatkanmahasiswauntuk
hadirterus,sehinggamahasiswaterdoronguntukhadirdi setiap
pertemuan,tidakhanyahadirpadapertemuandosentertentusaja.
Di sini terlihat betapa positif pengaruhtindakan
pengkoordinasiandalamrangkapembentukantimkerja(tindakan1),
mendiagnosakelasdanmahasiswa(tindakan2),danmelaksanakan
proses pembelajaran(tindakan3-9). Tindakan-tindakanyang
terkoordinasid antarakeduadosenpengampukelassebagaisatutim
kerjaitu telahmampumenciptakansuatusuasanayangmembuat
mahasiswamerasadiperhatikanoleh keduadosennya,merasa
dimotivasidandihargaiolehkeduadosennya,menikmatiproses
belajaryangmenyenangkan(dalamarti bervariasidandinamis)
bersamakeduadosennya,sehinggamerekamerasakerasandi kelas.
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TindakanPenl!koordinasian JenisTindakan CaraNo
Rapatkoordinasi,
6. Menyepakatidanmen-sharing- journal,dialog,
kanteknikpembelajaran memo
- Review,journal,
7. Kesinambunganpengajaran dialog,memo,
reminder
Rapatkoordinasi,8. Caramenerangkan iournal
9. Menyepakatiprioritastarget RapatkoordinasicomDetence
10 Menyepakaticarapenilaianuntuk PengevaluasianRapatkoordinasi
teswriting
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Akibatnya,merekamengupayakanhadirdanaktifdi kelas.Karena
keaktifanmerekaini, kemampuanmerekameningkat,mereka
mengalarnisuatuperasaan"Aku bisa!",yangakhimyamenjadi
pendorongmerekauntuksemakinberpartisipasi.Penemuanini
selarasdenganapayangdikemukakanolehDavies(2000:16)bahwa
agarpembelajarmauberpartisipasidenganaktif, merekaharus
merasapereayadiri, merasamarnpu,dan tidak teranearnoleh
kegagalan,eereaandaneemoohentahdarigurunyaataupundari
rekan-rekannya.
Sebaliknya,tindakanevaluasi(tindakan10: Menyepakati
em-apenilaianuntukteswriting)yangdilakukandalarnpenelitianini
temyatasarnasekalitidakberpengaruhpadapeningkatanpartisipasi
mahasiswa.Tindakaninihanyaberdarnpakpadamakinkuatnyarasa
kebersarnaandi antaradosenpengarnpusebagaitimkerja,karena
melaluitindakanpengkoordinasianini, terjadisalingberbagidan
saling menolong.Selain tindakan10, semuatindakanlain
berpengaruhpositifpulaterhadaprasasoliditasdi antaranggotatim
kerjadosen,karenamerekamerasakanbahwaapayangmereka
lakukanselarasdansalingmemperkuat,sehinggakeberhasilanyang
dihasilkanjugadirasakansebagaikeberhasilanbersarna.
Dari jawabanmahasiswadalarnpertanyaantarnbahan
EvaluasiPelaksanaanPengajarandapatpuladiperolehinformasi
pengaruhpeningkatankoordinasitim kerjadosenini dari sudut
pandangmahasiswa.Sebagaieontoh,seorangmahasiswa(M15)
mengungkapkanbahwapeningkatankoordinasidosensebagaitim
kerjatelahmenciptakansuasanakelasyangmembuatmerekabetah
karenakeduadosen memberikanperhatiansehinggamahasiswa
merasadimilikidandisayangi.Hal ini padaakhimyamendorong
merekauntuk setia hadir di kelas. Pengkoordinasianeara
menerangkanyangsarnadanteknikpembelajarandenganbennain
jugatelahmembuatmahasiswatidakmerasabosandikelassehingga
mauterushadir(TanpaNarna).Sikapkeduadosenyangramah
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tamahtidakmembosankandandapatmemberisemangat(M3).
Rangkumanjumlahpeningkatanpartisipasimahasiswaterlihatdari
tabelberikutini.
Tabel3
.,RangkumanlumlahPeningkatanPartisipasiMahasiswa
Sebagaiupayauntukmenunjukkandatadariberbagaisudut
pandang,peneliti juga mencobamembandingkanpersentase
kehadiranmahasiswamengulangkelas1A dari SemesterGenap
TahunAkademik2000/2001sampaidengan2004/2005.Terdapat9
kelas1Auntukmahasiswamengulangyangtelahdilaksanakanoleh
PPBI sejakawa1terselenggarakannyaProgramICE sampaipadasaat
penelitiantindakanini dilakukan.Dari 9 kelastersebut,hanya2
kelasterakhirlahyangmelaksanakanpeningkatanpengkoordinasian
timkeIjadosen,yaknikelas1A1dan1A2 padaTahunAkademik
2004/2005ketikapenelitiantindakanini dilaksanakan.Namun
demikian,2 kelas terakhiritu tidak memperlihatkanadanya
peningkatanpersentasekehadiranmahasiswasecaramencolok.Ini
berartibahwa peningkatankoordinasitim keIja dosen yang
dilakukandi 2 kelas terakhirtidak menghasilkanpeningkatan
kehadiranmahasiswayanglebihtinggidibandingkandengankelas
yangtidakmelakukanpeningkatanpengkoordinasiantimkeIja.
Sekalipundemikian,patutpuladicatatsatuhal lain yang
mencolokyaitubahwadi 2 kelasdi manapengkoordinasiantim
keIja dosenditingkatkan,terdapatmahasiswayang berhasil
mempertahankan100%kehadirannya.Hal ini dapatditafsirkan
bahwapeningkatankoordinasitimkerjadosenmampumemotivasi
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mahasiswauntuktidak sekedarmemenuhipersyaratanminimal
kehadiran,amunmemenuhi100%kewajibankehadirannya.
Kesimpulan
Daripenelitianyangtelahdilakukanselama4 siklusdi kelas
IAI dan IA2 ProgramIntroductionto CollegeEnglish(ICE) di
UniversitasKristenDutaWacanapadaSemesterGenap2004/2005
inidapatdisimpulkanbeberapahalsebagaiberikut:
1.Peningkatankoordinasit mkerjadosenmeningkatkankesadaran
mahasiswatentangpentingnyapartisipasimereka dalam
menghadirikelas,dalamkegiatanpembelajarandi kelas,serta
dalammengikuties-tesyangterjadwal.
2. Sebagaisebuahtimkerjadosenyangmengampukelasyangsama,
2 orangdosenpengampukelasperlumelakukankoordinasiyang
lebih intens,agarmutupembelajaranmeningkat.Koordinasi
dilakukanpadaawal semestersebelumkelasdimulai,selama
semesterberlangsung,maupunpadaakhir semestermelalui
berbagaicarasepertirapatkoordinasi,Teacher'sJournal,memo
padaPPBI Teacher'sBulletinBoard,reminderpadaTeacher's
Journal,maupundialoglangsungdantalclangsungviatelpondan
sms.
3. Peningkatankoordinasitimkerjadosendilakukandalam4 hal,
yakni: (a) pembentukantim kerja (menyepakatiperaturan,
kebijakan,dan tujuanbersama);(b) mendiagnosakelasdan
mahasiswa(mengenaliprofilkelasdanmahasiswauntukmene-
mukan/mengantisipasimasalahdan alternatifsolusinya);(c)
pengajaran(mengajarkanstrategibelajarsecaraberulang-ulang,
baikklasikalmaupunpersonal;caramemotivasidanmember-
dayakan;caramenanamkan"senseofachievement";menyepakati
dansalingtukarinformasitentangteknikpembelajaranyang
mengaktifkanmahasiswa;kesinambunganpengajaran;cara
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menerangkan;menyepakatiprioritastargetcompetence);dan(d)
pengevaluasian(menyepakaticarapenilaianuntukteswriting).
4. Motivasimahasiswauntukberpartisipasidapatditingkatkandan
dipertahankandengan tindakantim kerja dosen secara
terkoordinasidalam3 hal,yakni(a)pembentukantimkerja,(b)
mendiagnosakelas dan mahasiswa,serta (c) pengajaran.
Koordinasitim kerja ini telah memungkinkantersedianya
pengingatandanpenguatan(reinforcement)tindakansehingga
dampaknyapadamahasiswalebihbesar,sertaterciptanyasuasana
belajaryang produktifsehinggamahasiswaterdoronguntuk
berpartisipasiaktif.
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